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Ȼɢɤɨɜ ȼɚɥɟɪɿɣ ɘɯɢɦɨɜɢɱ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɱɥɟɧɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɋɍɑȺɋɇȱɑɂɇɇɂɄɂɊɈɁȼɂɌɄɍɋɂɋɌȿɆɂɈɋȼȱɌɂɍɄɊȺȲɇɂ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜɩɥɢɜ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɜ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ,. ɬɚɤ ɿ ɜɍɤɪɚʀɧɿ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, Ȼɨɥɨɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɞɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɜɿɬɢ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɬɚɤɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɹɜɢɳɚ ɹɤ ɽɞɢɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪɬɚɜɿɞɤɪɢɬɟɧɚɜɱɚɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɤɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɭ ɜɨɧɢ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɭ 
ɰɢɯɩɪɨɰɟɫɚɯ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ, Ȼɨɥɨɧɫɶɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɽɞɢɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ, ɜɿɞɤɪɢɬɟɧɚɜɱɚɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
ȼɢɡɧɚɱɚɸɱɢɫɭɱɚɫɧɿɩɿɞɯɨɞɢɬɚɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɪɨɡɜɢɬɤɭɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɨɟɤɬɭɸɱɢ 
ɦɨɞɟɥɶ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ, ɚɥɟ, ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ, ɞɨɫɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨɦɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɬɢ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ, 
ɧɚɫɤɿɥɶɤɢɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚɫɢɫɬɟɦɚɨɫɜɿɬɢɡɞɚɬɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɩɨɬɪɟɛɚɦɥɸɞɢɧɢɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɣ ɨɛɢɪɚɬɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɞɥɹ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚɤɿ ɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɿ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɥɸɞɢɧɢ. ȼɨɞɧɨɱɚɫɦɢɩɨɜɢɧɧɿɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ, ɳɨɡɦɿɧɸɸɱɢɨɫɜɿɬɭ, ɦɢɡɦɿɧɸɽɦɨɫɚɦɭ 
ɥɸɞɢɧɭɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɜɰɿɥɨɦɭ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɜɿɬɢ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤɿ 
ɫɩɪɢɱɢɧɸɸɬɶ ɿ ɤɚɬɚɥɿɡɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɛɭɞɭɸɬɶ ʀʀ ɧɨɜɢɣ ɩɨɪɬɪɟɬ – 
ɩɨɪɬɪɟɬ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ, ɹɤ ɰɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɜɿɞɨɛɪɚɠɭɸɬɶɫɹɜɰɿɥɹɯɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ, ɭɛɭɞɨɜɿʀʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹɿɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿɹɨɫɜɿɬɢ 
ɋɭɱɚɫɧɟ ɫɜɿɬɨɜɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɫɬɚɽ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲ ɝɥɨɛɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ, 
ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ, ɝɨɬɨɜɢɦ ɞɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɹɤ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ, 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɬɨɜɚɪɿɜ, ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ. əɤɢɦ ɛɭɞɟ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ, ɹɤ ɭ ɧɶɨɦɭ ɛɭɞɟ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɛɭɞɟ ɜ ɧɶɨɦɭ 
ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣɡɚɥɟɠɢɬɶ, ɭɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ɜɿɞɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢɨɫɜɿɱɟɧɢɦɢɛɭɞɭɬɶɣɨɝɨɱɥɟɧɢ. 
Ɋɿɜɟɧɶɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɧɿɯɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɢɣɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣɫɶɨɝɨɞɧɿɜɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯɤɪɚʀɧɚɯ 
ɫɜɿɬɭ, ɽ ɜɚɝɨɦɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ʀɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ, ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɢɣ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɰɢɦ ɤɪɚʀɧɚɦ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɣ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɠɢɬɬɽɭɫɬɪɿɣ, ɩɨɝɥɢɛɥɸɜɚɬɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 
ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɞɭɯɨɜɧɢɣ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɦɢɪɧɨɝɨ, ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ – 
ɝɨɥɨɜɧɨʀɦɟɬɢɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɢɧɢɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
ɋɜɿɬɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɿ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿ ɧɢɧɿ ɹɫɤɪɚɜɨ 
ɩɪɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɞɨɰɿɽʀɦɟɬɢ, ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɪɨɜɿɞɧɭ 
ɪɨɥɶ. 
ɉɪɨɬɟɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨɤɨɥɢɦɢɛɭɞɟɦɨɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɜɰɿɣɪɨɛɨɬɿɩɪɨɰɟɫɢɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɿ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɦɢɧɟ ɛɭɞɟɦɨ ɬɨɪɤɚɬɢɫɹ ɬɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɰɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɹɤɿ, ɭ ɰɿɥɨɦɭ, ɽ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ, ɚɥɟ ɹɤɿ, ɜɫɟ ɠ, ɧɟ ɽ ɫɭɬɬɽɜɢɦɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɚɧɨɝɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɿɞɱɚɫ ɪɨɡɝɥɹɞɭɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɦɢɧɟ ɛɭɞɟɦɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɡɦɿɫɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹɱɢɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɳɨ, ɚɩɿɞ 
ɱɚɫɪɨɡɝɥɹɞɭɩɪɨɰɟɫɿɜɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ – ɩɪɨɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹɭɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯɤɨɥɟɤɬɢɜɚɯ 
ɱɢɭɱɚɫɬɶɛɚɬɶɤɿɜɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɡɚɤɥɚɞɚɦɢɬɨɳɨ). 
 ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɣ, ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ, ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɫɚɦɢɦ ɠɢɬɬɹɦ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ 
ɍɤɪɚʀɧɢɧɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɜȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟɿɫɜɿɬɨɜɟɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ. 
ɍ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɯ ɫɥɭɯɚɧɶ ɩɪɨ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɬɚ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɋɨɸɡɨɦ (ȯɋ) ɜɿɞ 28 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2002 ɪɨɤɭ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ: 
x  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɭɪɫɭɧɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɢɦɟɥɟɦɟɧɬɨɦ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɟɮɨɪɦ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ 
ɧɚɪɨɞɭ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚ ɩɪɚɜɚ, ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ, ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ, ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢ; 
x  ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɡ ȯɋ – ɰɟ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿɬɚɛɟɡɩɟɤɢɧɚȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭɤɨɧɬɢɧɟɧɬɿ; 
x  ɤɭɪɫɧɚɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢɡȯɋɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɦɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɬɚ 
ɪɨɡɛɭɞɨɜɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȼ [1] ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ «ɭɫɩɿɯ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɰɢɦ ɤɭɪɫɨɦ ɬɚ 
ɧɚɞɚɧɧɹȯɜɪɨɫɨɸɡɭɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɍɤɪɚʀɧɚ – ȯɋɹɤɿɫɧɨɧɨɜɨɝɨɫɬɚɬɭɫɭɡɚɥɟɠɚɬɢɦɟɜɿɞ: 
x  ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨɬɚɜɢɜɚɠɟɧɨɝɨɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɫɮɟɪ; 
x  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
ȯɋɬɚɧɨɪɦɿɩɪɢɧɰɢɩɿɜȽȺɌɌɋɈɌ; 
x  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɨɥɨɠɟɧɶɍɝɨɞɢɩɪɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɬɚɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɿ 
ȯɋɬɚɞɟɪɠɚɜɚɦɢɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɜɿɞ ȯɋ ɨɱɿɤɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɞɟɪɠɚɜ 
ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɭ, ɹɤɿ ɫɩɨɜɿɞɭɸɬɶ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɿ ɝɨɬɨɜɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡɚɪɚɞɢ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢɪɭ, ɞɨɛɪɨɛɭɬɭɿɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀɜȯɜɪɨɩɿ. ɉɪɚɜɨɦɿɪɧɨɨɱɿɤɭɜɚɬɢ, ɳɨɩɿɞɯɨɞɢɞɨ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ȯɋ ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɦɭɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɜɫɬɭɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɰɿɽʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɣ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɞɨ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ».  
 ɐɟɞɭɠɟɜɚɠɥɢɜɟɿɜɟɥɢɤɟɩɢɬɚɧɧɹ, ɭɹɤɨɦɭɽɿɛɭɞɟɛɚɝɚɬɨɩɪɨɬɢɪɿɱ, ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ. Ȳɯ ɪɨɡɜCɹɡɚɧɧɹ – ɧɟ ɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɚ ɞɿɹ. ɐɟ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɢɣɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣɧɟɬɿɥɶɤɢɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢ, ɚɥɟɣɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭɜɰɿɥɨɦɭ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɫɜɿɬɭ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɽ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɣɨɝɨ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɽ ɩɪɨɰɟɫɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ: 
ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɿ ɩɪɢɪɨɞɭ; ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ 
ɥɸɞɢɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɚɬɚɤɨɠɩɪɨɰɟɫɢɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ: ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɣ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭ, ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨɿɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɫɢɫɬɟɦɢɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɪɢɧɤɢɬɨɜɚɪɿɜ, ɩɨɫɥɭɝ 
ɿ ɩɪɚɰɿ), ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ), ɛɟɡɩɟɤɢ ɣ ɨɛɨɪɨɧɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ, 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜCɹ, ɫɩɨɪɬɭ, ɬɭɪɢɡɦɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɧɚɭɤɢ ɣ ɨɫɜɿɬɢ; ɚ 
ɬɚɤɨɠɫɢɫɬɟɦɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦɿɪɨɡɜɢɬɤɨɦɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɬɚʀɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. 
Ɏɨɪɦɭɸɱɢɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɭɿɤɚɞɪɨɜɭɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɰɢɯɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɨɫɜɿɬɢɩɨɜɢɧɧɚɧɟɬɿɥɶɤɢɫɚɦɚɛɭɬɢɡɚɥɭɱɟɧɚɞɨɩɪɨɰɟɫɿɜɫɜɿɬɨɜɨʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɿɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɚɥɟɣɫɬɚɬɢʀɯɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɨɦ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɝɚɪɦɨɧɿɣɧɿɫɬɶ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿɫɬɶʀɯɟɜɨɥɸɰɿʀ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɱɥɟɧɚɦɢɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿʀɯ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɚɨɫɜɿɬɚɦɚɽɭɜɿɣɬɢɭɫɜɿɬɨɜɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪ, ɫɬɚɬɢɜ 
ɧɶɨɦɭɚɤɬɢɜɧɢɦ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɿɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦɝɪɚɜɰɟɦ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɧɢɧɿ, ɤɨɥɢ ɫɜɿɬ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ, ɰɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɛɭɜɚɽ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨʀɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɹɤɨɫɬɿɿɬɟɦɩɿɜɪɨɡɜCɹɡɚɧɧɹɹɤɨʀɡɚɥɟɠɢɬɶɝɨɥɨɜɧɟ – ɱɢɛɭɞɟ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚɫɢɫɬɟɦɚɨɫɜɿɬɢɿɞɚɥɿɡɚɣɦɚɬɢɩɟɪɟɞɨɜɿɩɨɡɢɰɿʀɭɫɜɿɬɨɜɿɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɧɚɭɰɿɿ 
ɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɱɢɜɬɪɚɬɢɬɶɞɨɫɹɝɧɭɬɟɿɜɫɟɛɿɥɶɲɟɣɛɿɥɶɲɟɝɪɨɦɚɞɹɧɍɤɪɚʀɧɢɛɭɞɭɬɶ 
ɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹɨɬɪɢɦɚɬɢɨɫɜɿɬɭɿɪɨɛɨɬɭɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦ, ɚɩɪɨɫɭɱɚɫɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɝɨɞɿɛɭɞɟɣɞɭɦɚɬɢ. 
 Ɉɛɦɟɠɟɧɢɣɜɿɞɧɨɫɧɨɧɚɞɛɚɧɶɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢɿɪɿɜɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɫɜɿɬɨɜɢɯɜɢɦɨɝɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɜɬɪɚɬɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɥɜɧɟɞɚɥɟɤɨɦɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɫɬɚɧɭɬɶɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢɱɢɧɧɢɤɚɦɢɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɪɿɜɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɩɪɨɰɟɫɿɜɫɬɚɝɧɚɰɿʀ, ɤɪɢɡɨɜɢɯɹɜɢɳɜɟɤɨɧɨɦɿɰɿ 
ɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚɬɚɤɢɯɭɦɨɜɍɤɪɚʀɧɚɧɚɜɿɬɶɭɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿɧɟɡɦɨɠɟɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɶɧɚɡɚɣɧɹɬɬɹ 
ɞɨɫɬɨɣɧɨɝɨɦɿɫɰɹɫɟɪɟɞɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭ. ȱɳɨɚɛɫɨɥɸɬɧɨɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɞɥɹ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɨɧɚɧɟɛɭɞɟɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɸɞɥɹɨɫɨɛɢɫɬɨɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɝɨɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨɦɨɥɨɞɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɜɨɧɚɛɭɞɟɩɨɫɬɭɩɨɜɨɜɬɪɚɱɚɬɢɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ 
ɛɚɡɭɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɥɿɬɢ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀɫɢɥɢ. 
 Ɂɚɝɚɥɶɧɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢɜɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢɦɚɸɬɶɛɭɬɢɩɪɨɜɿɞɧɨɸ 
ɜɢɪɿɡɧɹɥɶɧɨɸɪɢɫɨɸɫɭɱɚɫɧɨɝɨɟɬɚɩɭɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢ, ɫɬɚɬɢɞɠɟɪɟɥɨɦɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿɧɚɹɜɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦʀʀɫɭɱɚɫɧɨɝɨɫɬɚɧɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢʀʀɜɩɟɜɧɟɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤ, 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶɿɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶɧɚɫɜɿɬɨɜɨɦɭɪɢɧɤɭɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɫɥɭɝ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɽ 
ɩɪɨɰɟɫɢɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ: 
x  ɨɫɜɿɬɧɿɯɿɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ (ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ, ɫɢɫɬɟɦɢɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɞɢɩɥɨɦɿɜ ɩɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ, ɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɿɡɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɚɫɨɰɿɚɰɿɣ);  
x  ɡɦɿɫɬɭ ɪɿɡɧɨɪɿɜɧɟɜɨʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ, ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɭɨɫɜɿɬɭ); 
x  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ, ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ); 
x  ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ, ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɿɞɯɨɞɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɬɚ ȱɄɌ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ); 
x  ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɛɭɞɨɜɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɨɞɭɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɫɢɫɬɟɦ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣ ɿ ɫɬɭɩɟɧɿɜ 
ɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ); 
x  ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢ (ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɞɥɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɿɫɬɪɭɤɬɭɪɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɩɪɨɞɨɜɠɠɢɬɬɹɨɫɜɿɬɢɿɧɲɢɦɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦ 
ɞɨɪɨɫɥɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹ);  
x  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɿɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀɛɭɞɨɜɢɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ (ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ 
ɦɟɪɟɠɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɿ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɡɚɤɥɚɞɿɜɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ, ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɿɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢ); 
x  ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɤɚɞɪɿɜɨɫɜɿɬɢ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɭɱɢɬɟɥɶɫɶɤɿ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɿ, ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɤɚɞɪɢ, ɚɬɚɤɨɠɤɚɞɪɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɦɢɡɚɤɥɚɞɚɦɢɿɧɚɭɤɨɜɢɦɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ); 
x  ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ 
ɫɩɿɥɶɧɿɣɧɚɭɤɨɜɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿɧɚɜɱɚɧɧɸɧɚɭɤɨɜɰɿɜɭɝɚɥɭɡɿɜɢɫɨɤɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ); 
x  ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ (ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɭɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɦɟɪɟɠ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɭɝɥɨɛɚɥɶɧɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɦɟɪɟɠɿɽɞɢɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ); 
x  ɛɚɡ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿ ɪɿɜɧɨɝɨ 
ɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɫɭɪɫɿɜɰɢɯɛɚɡ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɛɚɡɞɚɧɢɯɜɽɞɢɧɨɦɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ); 
x  ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɬɚʀɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɛɚɡ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɯɢɫɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɿɪɿɜɧɨɝɨ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɰɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɰɢɯ ɛɚɡ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɿ ɫɢɫɬɟɦ ɜ 
ɽɞɢɧɨɦɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ); 
x  ɫɢɫɬɟɦɦɚɫɦɟɞɿɹ, ɳɨɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɨɫɜɿɬɧɿɿɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢ; 
x  ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
x  ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɿɩɪɨɰɟɫɿɜɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸɿɧɚɭɤɨɸ); 
x  ɫɢɫɬɟɦ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜ, ɭɱɟɧɢɯ, ɪɨɛɿɬɧɢɱɢɯɤɚɞɪɿɜ); 
x  ɫɢɫɬɟɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ (ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɭɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ, ɳɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɸɬɶ ɫɬɚɧ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɪɟɠɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɿɫɧɨʀ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ʀɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜɜɢɩɭɫɤɿɜ, ɿɧɲɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɿɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɡɛɢɪɚɧɧɹɿ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɞɚɧɢɯ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɨɫɜɿɬɧɶɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸɧɚʀʀ 
ɪɿɡɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɪɿɜɧɹɯ). 
 Ɇɨɜɚ, ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɣɞɟ ɩɪɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɨɫɜɿɬɧɸ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɋɟɪɟɞ ɮɨɪɦ ɰɿɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɦɚɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɫɩɪɢɹɬɢ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɫɥɿɞɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ɬɚɤɿ ɡ 
ɧɢɯ, ɳɨɩɨɡɢɬɢɜɧɨɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɢɫɟɛɟɭɩɨɩɟɪɟɞɧɿɱɚɫɢ: 
x  ɜɡɚɽɦɧɢɣɨɛɦɿɧɭɱɧɹɦɢ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɫɥɭɯɚɱɚɦɢ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢɿɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ; 
x  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɫɩɿɥɶɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɿɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
x  ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɫɩɿɥɶɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜ (ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɤɨɧɤɭɪɫɢ, ɡɦɚɝɚɧɧɹ, ɿɧɲɿ 
ɡɚɯɨɞɢ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨɜɢɯɨɜɧɨʀ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɨɡɞɨɪɨɜɱɨʀ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨʀ ɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦɚɫɲɬɚɛɿɜɿɩɨɝɥɢɛɢɬɢɡɦɿɫɬɰɢɯɮɨɪɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦɫɥɿɞɫɭɬɬɽɜɨɪɨɡɜɢɧɭɬɢ, ɚɜɞɟɹɤɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɿɪɨɡɩɨɱɚɬɢɬɚɤɿ 
ɮɨɪɦɢɰɿɽʀɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿɩɨɜɢɧɧɿɨɫɭɱɚɫɧɢɬɢɿɫɭɬɬɽɜɨɩɨɝɥɢɛɢɬɢɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢ: 
x  ɜɡɚɽɦɧɟɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɤɭɪɫɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɢɯɤɚɞɪɿɜ;  
x  ɪɨɡɪɨɛɤɭɫɩɿɥɶɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɳɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɬɚ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢ;  
x  ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɩɨɧɫɨɪɿɜ ɿ ɮɨɧɞɿɜ ɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ), ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɜɍɤɪɚʀɧɿ; 
x  ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
 Ɋɨɡɜɢɬɨɤɪɢɧɤɨɜɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸɧɚʀʀɪɿɡɧɢɯɪɢɧɤɚɯ. Ɍɨɦɭɜ 
ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɪɨɤɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɥɿɞ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀɦɿɠɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢɰɢɯɩɨɫɥɭɝ. ɍɜɢɫɧɨɜɤɚɯɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨɤɨɦɿɬɟɬɭ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ȯɜɪɨɫɨɸɡɭ ɡɚɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɛɟɡ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
ȼ [2] ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ «ɰɹɬɟɡɚɽɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸɿɞɥɹɧɚɲɨʀɤɪɚʀɧɢ, ɞɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɞɨɛɪɨɛɭɬɭ 
ɧɚɲɢɯɝɪɨɦɚɞɹɧ. Ɉɫɜɿɬɚ, ɧɚɭɤɚ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ – ɰɟɬɿɨɩɨɪɢ, ɧɚɹɤɢɯɦɚɽɛɭɞɭɜɚɬɢɫɹɧɨɜɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚɞɠɟ ɨɫɜɿɬɧɹ ɫɮɟɪɚ ɜ ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɞɚɜɧɨ ɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹ: ɤɨɠɧɚɨɞɢɧɢɰɹɡɚɬɪɚɬɧɚɨɫɜɿɬɭɞɚɽ 1,7–1,9 ɨɞɢɧɢɰɶȼȼɉ». 
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸɧɚɮɨɧɿɡɚɝɚɥɶɧɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ, ɡ ɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ, ɩɨɦ¶ɹɤɲɢɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭ ɛɨɪɨɬɶɛɭɧɚ 
ɪɢɧɤɭɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɫɥɭɝ, ɚɡɿɧɲɨɝɨ, – ɧɚɞɚɫɬɶɩɨɲɬɨɜɯɿɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶɩɨɞɚɥɶɲɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɨɧɚ ɫɬɚɧɟ ɛɿɥɶɲ ɹɤɿɫɧɨɸ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɸ ɿ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɸ. 
ȼ [3] ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ «ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨɜɨɫɜɿɬɿ, ɹɤɳɨɜɨɧɨɭɫɩɿɲɧɨɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ, 
ɦɚɽɜɟɥɢɤɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥ. ȼɨɧɨɦɨɠɟɩɪɢɜɟɫɬɢɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɫɩɿɥɶɧɨɬ 
ɿɤɨɧɫɨɪɰɿɭɦɿɜ, ɳɨɡɪɨɛɢɬɶɨɫɜɿɬɭɞɨɫɬɭɩɧɨɸɜɹɤɨɫɬɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɩɨɫɥɭɝɢ, 
ɳɨɨɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹɭɫɿɦɚɬɢɦɢ, ɯɬɨɜɡɦɨɡɿɫɨɛɿɰɟɞɨɡɜɨɥɢɬɢ... ɐɟɣɩɪɢɧɰɢɩɩɨɤɥɚɞɟɧɢɣɜ 
ɨɫɧɨɜɭɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɦɿɠɪɿɜɧɢɦɢɭɪɿɡɧɢɯɫɮɟɪɚɯɟɤɨɧɨɦɿɤɢɿɤɭɥɶɬɭɪɚɯ». 
ɍɫɮɟɪɿɨɫɜɿɬɢɝɥɨɛɚɥɶɧɟɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɨɫɨɛɥɢɜɨɛɭɪɯɥɢɜɨ. ɇɨɜɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɫɭɩɟɪɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ, ɫɭɩɭɬɧɢɤɨɜɢɣɡɜ¶ɹɡɨɤɪɨɛɥɹɬɶɬɚɤɟɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨɛɿɥɶɲ 
ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ.  
Ɉɞɧɚɱɟ, ɫɥɿɞɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɧɟɛɟɡɩɟɤɭɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɟɤɫɩɚɧɫɿʀ, ɟɤɫɩɨɪɬɭɩɨɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɦɚɝɿɫɬɪɚɥɹɯɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɪɨɞɭɤɰɿʀɦɚɫɦɟɞɿɹ, ɹɤɿɽɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦɢ 
ɿɧɚɜɿɬɶɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɦɢɞɥɹɦɨɜɧɢɯ, ɨɫɜɿɬɧɿɯɿɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɡɤɢɤɪɚʀɧɿɰɿɥɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ. ɐɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ «ɧɚɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɦ» ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɳɨ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɩɟɜɧɢɦ ɪɟɝɿɨɧɚɦ, 
ɤɪɚʀɧɚɦ, ɟɬɧɿɱɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦ, ɿɧɲɢɦ, ɳɨ ɫɩɨɜɿɞɭɸɬɶ ɿɧɲɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ, ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡɚ 
ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɿɧɲɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɬɨɳɨ. ɐɟ ɽ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹɦ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɤɪɚʀɧ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɣ ɭɬɜɟɪɞɢɬɢ ɜ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɚɯ ɜɫɶɨɝɨ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹɫɜɿɬɭɞɨɦɿɧɭɸɱɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɜɿɞɧɨɫɢɧɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ [4]. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɬɿɣ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɟ ɜ ɛɿɤ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɚ ɫɬɿɣɤɨ 
ɧɚɰɿɥɟɧɚ ɧɚ ɟɬɧɿɱɧɭ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ, ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɧɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ. ɉɪɨɬɟ ɜɠɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɛɚɠɚɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ, ɧɟ ɬɭɪɛɭɸɱɢɫɶ ɡɚ ɦɨɠɥɢɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɧɚɣɬɢ ɧɨɜɿ ɪɢɧɤɢ ɩɨɩɢɬɭ ɞɥɹ ɫɜɨʀɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɧɟɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿɞɨɚɭɞɢɬɨɪɿʀɡɩɟɜɧɨɸɤɭɥɶɬɭɪɨɸ. ɍ [5] ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ «ɫɜɿɬ 
ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɧɟɜɩɢɧɧɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ. ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ 
ɫɬɚɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɣ ɭɫɟ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡ ʀʀ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɦ, ɨɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹɦ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ. Ⱥɥɟ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɟɠ ɽ ɪɿɡɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɜɤɪɚɣ 
ɜɚɠɥɢɜɨ, ɳɨɛ ɜɱɢɬɟɥɶ ɫɬɚɜ ɡɚɯɢɫɧɢɤɨɦ ɞɿɬɟɣ ɜɿɞ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɚɝɪɟɫɿʀ, ɠɨɪɫɬɨɤɨɫɬɿ, ɹɤɿ 
ɧɟɪɿɞɤɨɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɩɨɬɨɤɢ». 
əɤɳɨ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɰɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ, ɧɟ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɩɪɨɹɜɚɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɧɚɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪɡɛɨɤɭɧɟɛɚɠɚɧɢɯɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿɦɚɫɦɟɞɿɹ ɫɢɫɬɟɦ, ɧɚ ɰɶɨɦɭ ʉɪɭɧɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɫɟɪɣɨɡɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ, ɭ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɫɥɭɝɫɥɿɞɛɭɞɭɜɚɬɢɧɚɡɚɫɚɞɚɯɩɨɜɚɝɢɞɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣɪɿɡɧɢɯɧɚɰɿɣɿ 
ɧɚɪɨɞɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɛɪɚɧɢɯ ɰɢɦɢ ɧɚɰɿɹɦɢ ɿ ɧɚɪɨɞɚɦɢ ɲɥɹɯɿɜ ɿ ɬɟɦɩɿɜ ɫɜɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɨɫɜɿɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɪɨɛɢɥɚ ɪɿɲɭɱɿ ɤɪɨɤɢ ɜ ɧɚɩɪɹɦɿ ʀʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭ 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɞɟɹɤɿɡɧɢɯ. 
ɉɨɩɟɪɲɟ, ɹɤɩɪɢɤɥɚɞɭɫɩɿɲɧɨɝɨɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢɭȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪɫɥɿɞɜɤɚɡɚɬɢɧɚɫɩɿɥɶɧɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɭɪɹɞɨɜɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɿɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɨɫɧɨɜɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɹɤɨʀɛɭɥɢɜɢɡɧɚɱɟɧɿɭ 
Ʌɿɫɚɛɨɧɫɶɤɿɣɤɨɧɜɟɧɰɿʀ, ɚɨɫɧɨɜɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢ – ɡɝɨɞɨɦɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿɭȻɨɥɨɧɫɶɤɿɣ 
ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ. ɐɹɫɩɿɥɶɧɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɨɬɪɢɦɚɥɚɧɚɡɜɭȻɨɥɨɧɫɶɤɢɣɩɪɨɰɟɫ. 
ɈɫɧɨɜɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢȻɨɥɨɧɫɶɤɿɣɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ, ɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɫɩɿɜɩɚɥɢɿɡɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦɢ 
ɧɚɩɪɹɦɚɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɛɚɠɚɧɧɹɦɍɤɪɚʀɧɢɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢɫɶɭ 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ. Ɍɨɦɭɭ 2005 ɪɨɰɿɍɤɪɚʀɧɚɨɮɿɰɿɣɧɨɩɪɢɽɞɧɚɥɚɫɹɞɨ 
Ȼɨɥɨɧɫɶɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɿɩɥɚɧɭɽɭ 2010 ɪɨɰɿɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢɣɨɝɨɨɫɧɨɜɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɜ 
ɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿ.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜȻɨɥɨɧɫɶɤɨʀɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀɜɪɚɦɤɚɯɞɨɫɹɝɧɭɬɢɯɡ 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸɤɨɦɿɫɿɽɸȯɋɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɟɣɍɤɪɚʀɧɚɩɥɚɧɭɽɞɨ 2010 ɪɨɤɭɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ 
ɭɜɢɳɿɣɨɫɜɿɬɿɫɢɫɬɟɦɢɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɿ ECTS 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚɤɪɟɞɢɬɧɨɬɪɚɧɫɮɟɪɧɚɫɢɫɬɟɦɚ). ɋɚɦɟɰɸɫɢɫɬɟɦɭɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɹɤɡɚɫɿɛ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɩɿɞɱɚɫɩɟɪɟɯɨɞɭɡɨɞɧɿɽʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɧɚ 
ɿɧɲɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɩɪɨɝɪɚɦɢɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ECTS ɛɭɞɟ 
ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢɪɨɥɶɜɚɝɨɦɨɝɨɛɚɝɚɬɨɰɿɥɶɨɜɨɝɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭɫɭɱɚɫɧɨɝɨɟɬɚɩɭɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯɫɢɫɬɟɦ, ɫɬɚɧɟɧɟɬɿɥɶɤɢɡɚɫɨɛɨɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿɬɢɯ, ɯɬɨ 
ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɚɥɟɣɛɭɞɟɚɤɬɢɜɧɨɫɩɪɢɹɬɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɽɞɢɧɨʀɞɜɨɫɬɭɩɟɧɟɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɣɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀɫɢɫɬɟɦ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶɭɦɨɜɢ 
ɳɨɞɨɦɿɠɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɜɢɡɧɚɧɧɹɩɪɨɦɿɠɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɿɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜɩɪɨɨɬɪɢɦɚɧɭɨɫɜɿɬɭɬɨɳɨ.  
Ȼɚɝɚɬɨɥɿɬɧɹ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ Ʉɨɦɿɫɿʀ ȯɋ ɿ 145 ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ 
ȯɜɪɨɩɢɞɨɡɜɨɥɢɥɚɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɬɚɤɿɛɚɡɨɜɿɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɧɚɹɤɢɯʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɪɨɡɪɨɛɤɚɿ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɫɢɫɬɟɦɢɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɿɫɬɭɩɟɧɿɜ [5]:  
1.   Ɏɿɥɨɫɨɮɿʀɜɡɚɽɦɧɨʀɞɨɜɿɪɢ. 
2.   Ɂɞɚɬɧɨɫɬɿɨɫɜɿɬɧɿɯɫɬɪɭɤɬɭɪɞɨɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿʀ (ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ) ɹɤɧɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ, 
ɬɚɤɿɧɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭɪɿɜɧɹɯ.   
3.   ȼɢɪɚɠɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɧɟɜɬɟɪɦɿɧɚɯɱɚɫɭ, ɚɜɬɟɪɦɿɧɚɯɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɳɨ 
ɩɪɢɜ¶ɹɡɚɧɿɞɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɭɜɢɝɥɹɞɿɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ. 
4.   Ɋɟɚɥɶɧɨɫɬɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɟɪɟɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ (ɨɛɥɿɤɭ) ɿ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɤɪɟɞɢɬɿɜ. 
5.   ɐɿɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿɨɛɨɯɫɬɭɩɟɧɿɜɨɫɜɿɬɢ: ɹɤɫɬɭɩɟɧɹɛɚɤɚɥɚɜɪɚ, ɬɚɤ ɿ 
ɫɬɭɩɟɧɹɦɚɝɿɫɬɪɚ.  
6.   ɉɨɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɭɜɢɝɥɹɞɿɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ. 
7.   ȼɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɬɟɪɦɿɧɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɹɤɧɚɩɟɪɲɨɦɭ, ɬɚɤɿɧɚɞɪɭɝɨɦɭɫɬɭɩɟɧɹɯɨɫɜɿɬɢ 
ɧɟɛɿɥɶɲ, ɧɿɠɧɚ 25 %. 
8.     Ɉɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿɲɤɚɥɢɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɤɪɟɞɢɬɿɜ: ɩɪɨɝɪɚɦɢɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɨɝɨɪɿɜɧɹ – ɜɿɞ 
180 ɞɨ 240 ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɨɝɨɪɿɜɧɹ – ɜɿɞ 90 ɞɨ 120 ɤɪɟɞɢɬɿɜ; ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜɭɪɿɱɧɿɣɩɪɨɝɪɚɦɿ – ɧɟɛɿɥɶɲɟ 60. 
9.     Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɿ ɩɪɨɡɨɪɢɯ ɪɿɜɧɟɜɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɹɤ ɭɦɨɜɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨɫɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɿ ɫɬɭɩɟɧɿɜ, ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɥɚɫɧɟ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯɧɚɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ. 
10. ɉɨɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɬɚɡɞɿɣɫɧɟɧɧɨɫɬɿɰɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜɹɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɜɨɥɿɣ 
ɤɨɩɿɬɤɨʀɩɪɚɰɿɜɫɿɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭɪɚɦɤɚɯɩɪɨɝɪɚɦɜɢɡɧɚɧɧɹɩɨɞɜɿɣɧɢɯɿɫɭɦɿɫɧɢɯ 
ɞɢɩɥɨɦɿɜ. 
ɉɨɞɪɭɝɟ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ 
ɨɫɜɿɬɧɿɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɥɿɞɜɤɚɡɚɬɢɧɚɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɜɍɤɪɚʀɧɿɜɧɚɩɪɹɦɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, 
ɹɤɟ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɲɢɪɨɤɢɣ ɪɟɡɨɧɚɧɫ. ɍ [2] ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ: «ɞɿɽɜɢɦ ɜɚɠɟɥɟɦ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɽɡɨɜɧɿɲɧɽɧɟɡɚɥɟɠɧɟɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɫɿɯ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ȼɨɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɭ 
ɨɰɿɧɤɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɞɥɹ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ... 
ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɪɟɚɥɶɧɿ ɤɪɨɤɢ ɞɨ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ 
ɜɢɩɭɫɤɧɨʀɜɫɬɭɩɧɨʀɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɞɨɫɩɪɚɜɠɧɶɨʀɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿɫɟɪɟɞɧɶɨʀɿɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ». ɍ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɥɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɢɣ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɫɬɚɧɭ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɩɨɥɭɱɟɧɿɫɬɶ ɿ ɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. ɍ 2006 ɪɨɰɿɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɚɡɨɦ ɡ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɨɜɟɥɨ (ɭ 
ɩɿɥɨɬɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ) ɜ 178 ɩɭɧɤɬɚɯ ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 41818 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɬɚ 
ɿɫɬɨɪɿʀ. Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɪɚɧɢɯ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɡɚɤɥɚɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹɣɨɝɨɲɢɪɨɤɨɝɨɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. 
Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ ɰɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ «ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɪɟɚɥɶɧɿɣ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɲɤɨɥɹɪɚ» [2].     
ɉɨɬɪɟɬɽ, ɭ 2007 ɪɨɰɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɥɚɧɭɽ ɜɩɟɪɲɟ ɜɡɹɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɹɤɨɫɬɿɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɿɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨʀɨɫɜɿɬɢɲɤɨɥɹɪɿɜ 4-ɯɿ 8-ɯ 
ɤɥɚɫɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɨɦ TIMSS – ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɜɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ, ɭɦɟɠɚɯɹɤɨɝɨɛɭɞɟɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢɫɹɹɤɿɫɬɶɨɫɜɿɬɢ 
ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɭ 67 ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. ɍ [2] ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ: «ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ – ɰɟ ɧɟ ɪɚɡɨɜɚ ɚɤɰɿɹ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ. ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɭɪɹɞ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɬɚɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ, ɚ ɣ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭ 
ɤɪɚʀɧɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ». Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɭɫɩɿɲɧɿɣ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢɭ ɫɜɿɬɨɜɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ʀʀ 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚɦɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿɿɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿɧɚɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿ. 
ɉɨɱɟɬɜɟɪɬɟ, ɡ ɱɚɫɭ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ Ȼɨɥɨɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ 
ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ ɿɧɿɰɿɸɜɚɥɨ ɩɢɬɚɧɧɹɳɨɞɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɝɚɥɭɡɟɣ 
ɡɧɚɧɶ, ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɦɿɫɬɶ ɱɢɧɧɨɝɨ 
ɉɟɪɟɥɿɤɭɧɚɩɪɹɦɿɜɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɹɤɳɟɨɞɢɧɤɪɨɤɧɚɲɥɹɯɭɞɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɜ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɫɜɿɬɢ ȯɜɪɨɩɢ. «ɍ ɧɨɜɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɉɟɪɟɥɿɤɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ „ɉɨɱɚɬɤɨɜɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ”, „Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ”, „Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ (ɬɪɭɞɨɜɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ)” 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨɭɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɿɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɜɱɢɬɟɥɹɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɤɥɚɫɢɱɧɢɯɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ. Ɇɟɬɚɡɦɿɧɩɨɥɹɝɚɽɭɬɨɦɭ, ɳɨɛɩɿɞɜɢɳɢɬɢɹɤɿɫɬɶ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɱɢɬɟɥɹ, ɧɚɛɥɢɡɢɬɢʀʀɪɿɜɟɧɶɞɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɜɢɦɨɝɬɚɭɪɿɜɧɨɜɚɠɢɬɢɫɬɚɬɭɫ 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɿɤɥɚɫɢɱɧɢɯɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ» [2]. 
ɐɟɞɚɥɟɤɨɧɟɩɨɜɧɢɣ, ɚɥɟɜɪɚɠɚɸɱɢɣɩɟɪɟɥɿɤɪɟɚɥɶɧɢɯɤɪɨɤɿɜ, ɹɤɿɡɚɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢ 
ɪɿɲɭɱɟ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɲɥɹɯɭ ʀʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɞɨ 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ.  
ɉɪɨɬɟ ɭɫɩɿɲɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɽ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɸ ɛɟɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ (ʀʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɩɪɨɹɜɿɜ) ɞɨ ɪɿɜɧɹ, ɳɨ 
ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣ ɭ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɚ ɿɧɬɟɝɪɭɽɬɶɫɹ. ɐɶɨɦɭ ɦɚɽ ɫɩɪɢɹɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɚ, ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ, ɜɩɟɜɧɟɧɟ ɿ 
ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɟ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɬɚ ɲɢɪɨɤɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɭɫɿ ʀʀ ɝɿɥɤɢ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɫɜɨɛɨɞɢ ɜɢɛɨɪɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɹɤɿ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɧɢɧɿ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɨɫɜɿɬɢ ɤɪɚʀɧ ɡ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨɸ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɿɽɸ. 
ɍ [2] ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ: «Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɝɪɨɦɚɞɹɧɞɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨɜɢɛɨɪɭ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿɞɨɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣ... ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɫɜɨɽɱɚɫɧɨɝɨɿɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɢɤɥɢɤɢɟɩɨɯɢɩɨɬɪɟɛɭɽɧɨɜɨʀɩɚɪɚɞɢɝɦɢɨɫɜɿɬɢ. ɇɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ, ɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɝɨɥɨɜɧɨɸɦɟɬɨɸɧɚɜɱɚɧɧɹɭɏɏȱɫɬɨɥɿɬɬɿɫɬɚɽɜɫɟɛɿɱɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɥɸɞɫɶɤɨʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɹɤɪɿɜɧɨɜɟɥɢɤɨʀɰɿɧɧɨɫɬɿ. Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɟɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɧɧɹɞɚɽɥɸɞɢɧɿɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨɠɢɬɬɹ ɭɲɜɢɞɤɨɩɥɢɧɧɢɯ ɡɦɿɧɚɯ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ».   
Ɉɬɠɟ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɢɣ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ʀʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿ ɫɜɿɬɿ, ɚɥɟ ɿ ɽ ɜɚɝɨɦɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɰɸɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ.  
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɿɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿɹɨɫɜɿɬɢɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɹɤɜɚɠɥɢɜɿɱɢɧɧɢɤɢ, 
ɹɤ ɫɭɱɚɫɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɉɛɢɞɜɚ ɰɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɽ 
ɜɡɚɽɦɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɦɢ, ɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɿɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶɨɞɢɧɨɞɧɨɝɨ. 
ɇɟɦɚɽɫɭɦɧɿɜɿɜ, ɳɨɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɜɫɶɨɝɨɫɩɟɤɬɪɭɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɨɜCɹɡɚɧɢɯɡ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɽɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿɽɸ ʀʀ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɩɿɞɧɹɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ 
ɧɚ ɪɭɛɟɠɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɣ ɩɨɫɬɭɩ, ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɿ ɜɩɟɜɧɟɧɟ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ 
ɥɚɜɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯɤɪɚʀɧȯɜɪɨɩɢɿɫɜɿɬɭ. 
ȼɿɞɤɪɢɬɚɨɫɜɿɬɚɿɜɿɞɤɪɢɬɟɧɚɜɱɚɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
 ȼɿɞɤɪɢɬɚ ɨɫɜɿɬɚ ɬɚ ʀʀ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɣɨɝɨɡɚɫɨɛɿɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ, 
ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɸɬɶɫɹ ɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ʀʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɿɡɚɫɨɛɢɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɣɨɝɨɛɭɞɭɸɬɶ.  
Ⱦɨɫɬɭɩɧɚ ɞɥɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɹɤɿɫɧɚ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɦɨɠɥɢɜɚ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɣɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪ. 
ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ (ɇɋ), ɳɨ ɿɫɧɭɽ ɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɧɚɡɜɟɦɨ ɬɭɬ ɡɚɤɪɢɬɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ. Ɍɚɤɟɇɋ ɽ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɳɨɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɜɨʀɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɿ ɬɨɦɭ 
ɦɚɽ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɤɪɢɬɟ ɇɋ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɭɡɶɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɦɿɤɪɨɫɨɰɿɭɦɭ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɬɨɳɨ. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɡɚɤɪɢɬɟ ɇɋ 
ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢɦɳɨɞɨɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɥɭɱɟɧɧɹɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɿɧɲɢɯ ɭɱɧɿɜ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɿ 
ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɰɹ ɥɸɞɢɧɚ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ. ɍ 
ɧɟɩɨɨɞɢɧɨɤɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɬɚɤɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭɽɞɨɰɿɥɶɧɨɸɿɧɚɜɿɬɶ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ.    
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɿɡɚɫɨɛɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɭɬɬɽɜɨ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɇɋ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɞɥɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɇɋ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɨɸ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿɦɧɨɠɢɧɨɸɣɨɝɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬ.  
ɐɟ, ɭɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɞɨɫɬɭɩɧɨʀɹɤɿɫɧɨʀɿɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀɦɧɨɠɢɧɢɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ 
ɫɬɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɦɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɦɛɚɧɤɚɦɞɚɧɢɯɿɡɧɚɧɶɬɚɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɦɪɟɫɭɪɫɚɦ, ɳɨ 
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ (ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ, 
ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɢɯ, ȱɧɬɟɪɧɟɬ), ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɰɢɯɦɟɪɟɠ.  
Ɍɚɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɨɜɢɣ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɇɋ, ɳɨ 
ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɦɿɫɬɭɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɢɣɦɚɽɨɩɚɧɭɜɚɬɢɥɸɞɢɧɚɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɫɩɟɤɬɪɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. ɐɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɿ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ (ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ɇɋ) ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɭ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɯ 
ɧɨɜɨɝɨɇɋ, ɹɤɟɧɚɡɜɟɦɨɬɭɬ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ.  
ɋɭɱɚɫɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɇɋ ɽ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɳɨɞɨ ɨɛɫɹɝɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ, ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɣɨɝɨ ɡɚɫɨɛɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɚ ɬɨɦɭ ɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡɚɥɭɱɟɧɿɞɨɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɍɬɚɤɨɦɭɇɋ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɿ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɇɋ ɞɨ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɩɨɬɪɟɛ ɭɱɧɿɜ. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ 
ɜɿɞɤɪɢɬɟɇɋ, ɭɰɿɥɨɦɭ, ɫɭɬɬɽɜɨ «ɡɛɚɝɚɱɭɽ» ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, 
ɩɿɞɫɢɥɸɽ ʀɯ «ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɭ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ», ɳɨ ɽ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨɸ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɇɋ. 
Ɂɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɚɧɟɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɇɋɜɿɞɤɪɢɜɚɽɲɥɹɯɢɜɩɥɢɜɭ 
ɧɚ ɭɱɧɿɜ ɩɟɜɧɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɇɋ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɿɣ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ 
ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɞɟɹɤɢɣɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣɧɚɞɥɢɲɨɤɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɇɋɳɨɞɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ. ɐɿ ɲɥɹɯɢ ɿ ɰɟɣ ɧɚɞɥɢɲɨɤ ɦɨɠɭɬɶ ɫɭɬɬɽɜɨ «ɡɚɲɭɦɥɹɬɢ» 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɟɡɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭɇɋ, «ɜɢɤɪɢɜɥɹɬɢ» ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɜɿɞɤɪɢɬɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢ. Ɍɚɤɚɧɟɝɚɬɢɜɧɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɞɨɩɭɫɬɢɦɭɿɪɨɡɭɦɧɭ (ɛɟɡɜɬɪɚɬɢ 
ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɇɋ ɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨʀ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɛɭɞɨɜɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɱɚɫɬɢɯ 
ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɢɯɞɿɣɡɣɨɝɨɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ, ɫɢɧɬɟɡɭ ɿɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ) ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɸɹɤɿɫɧɨʀ ɿ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿɫɤɥɚɞɭɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɇɋɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɱɚɫɬɤɨɜɢɦɰɿɥɹɦɧɚɜɱɚɧɧɹɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɦɬɚɿɧɲɢɦɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɨɫɜɿɬɧɶɨʀɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɐɟ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɭɦɧɨɝɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿɦɟɞɿɹ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɞɨɫɬɭɩɞɨɹɤɢɯɫɶɨɝɨɞɧɿɫɭɬɬɽɜɨ 
ɫɩɪɨɫɬɢɜɫɹ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸɦɿɪɨɸɧɟɜɿɞɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɣ, ɚɡɦɿɫɬ – ɧɟɩɨɨɞɢɧɨɤɨɽ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɧɟɜɢɜɚɠɟɧɢɦ.  
ɐɟɞɭɠɟɜɚɠɥɢɜɟɩɢɬɚɧɧɹ, ɬɚɤɹɤɪɟɚɤɰɿɹ ɭɱɧɹɧɚɇɋ, ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, 
ɹɤɟ ɜɨɧɨ ɣɨɦɭɩɪɨɩɚɧɭɽ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɸ. Ɍɿ ɱɢ ɿɧɲɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
ɦɨɠɭɬɶɜɢɤɥɢɤɚɬɢɜɭɱɧɹɪɟɚɤɰɿɸʀɯɜɿɞɬɨɪɝɧɟɧɧɹɚɛɨɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹ, ɚɦɨɠɭɬɶɩɪɢɜɟɫɬɢɞɨ 
ɩɟɪɟɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɫɜɨʀɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣ. Ɉɞɧɿɡɧɢɯɦɨɠɭɬɶɜɢɤɥɢɤɚɬɢɜɭɱɧɹɩɿɞɣɨɦɞɭɯɨɜɧɢɯ 
ɫɢɥ, ɚ ɿɧɲɿ – ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɩɨɜɧɨʀ ɜɬɪɚɬɢ ɣɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, 
ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɭɱɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɇɋ ɦɨɠɟ 
ɩɨɞɚɜɥɹɬɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶɭɱɧɹɿɬɢɦɫɚɦɢɦɡɧɢɠɭɜɚɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚ ɦɨɠɟ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɫɩɪɢɹɬɢ ɣɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
ɐɿɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɞɟɹɤɨɸɦɿɪɨɸ «ɩɨɦ¶ɹɤɲɟɧɿ» ɡɚɪɚɯɭɧɨɤɜɢɜɚɠɟɧɨɝɨɡ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɇɋ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɭɱɧɹ ɞɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɡ ɛɨɤɭ ɰɶɨɝɨ ɇɋ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ 
ɤɨɧɬɟɧɬɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɇɋ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨɡɚ ɭɱɚɫɬɿ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɡɧɹɬɬɹ ɰɢɯ ɩɪɨɬɢɪɿɱ ɥɟɠɢɬɶ ɧɚ ɜɱɢɬɟɥɟɜɿ, ɧɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɯ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚɯ ɨɫɜɿɬɢ. Ɉɫɶ ɱɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɇɋ, ɹɤɿ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ «ɜɿɞɮɿɥɶɬɪɨɜɚɧɢɦɢ» (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɚɛɨ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɧɬɪɚɧɟɬɭ) ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɩɨɞɨɛɚɧɶ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɿ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɧɚɜɱɢɬɢ ɭɱɧɹ 
ɤɪɢɬɢɱɧɨɿɜɢɜɚɠɟɧɨɜɿɞɧɨɫɢɬɢɫɶɞɨɬɨɝɨ, ɳɨɩɪɨɩɨɧɭɽɜɿɞɤɪɢɬɟɇɋ.  
ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɪɨɥɶ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɇɋ ɜɢɤɨɧɭɽ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ (ȽɈɉ), ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɉɨɞɿɥɹɸɱɢ ɰɟɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ 
ɜɿɞɤɪɢɬɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɫɢɫɬɟɦɢɜɰɿɥɨɦɭɜɯɨɞɹɬɶɞɨɫɤɥɚɞɭȽɈɉ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɣɨɝɨɱɚɫɬɤɭ, 
ɭɬɜɨɪɸɸɱɢɜɰɶɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿɩɿɞɩɪɨɫɬɿɪɡɚɫɨɛɿɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɉɞɧɚɱɟ, ɳɟ ɪɚɡ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, ɳɨ, ɭɹɜɥɹɸɱɢ ɫɨɛɨɸ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɫɭɬɬɸ ɜɿɞɤɪɢɬɟɇɋ, 
ȽɈɉɫɭɬɬɽɜɨ (ɪɟɚɥɶɧɨɿɚɛɨɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ) ɜɩɥɢɜɚɽ (ɦɨɠɟɜɩɥɢɜɚɬɢ) ɧɚɩɪɨɰɟɫɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ. əɤ ɦɢ ɜɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɢ, ɩɨɪɹɞ ɡ 
ɛɟɡɭɦɨɜɧɢɦɿɩɨɦɿɬɧɢɦɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɜɩɥɢɜɨɦɰɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɰɟɣ ɜɩɥɢɜ ɜ ɞɟɹɤɢɯ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɧɟɩɨɨɞɢɧɨɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɧɨɫɢɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɿɧɨɞɿ ɫɭɬɬɽɜɨ ɡɧɟɰɿɧɸɸɱɢ ɿ ɧɚɜɿɬɶ 
ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɸɱɢ ɡɭɫɢɥɥɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɳɨɞɨ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ 
ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ȽɈɉ, ɣɨɝɨ ɧɟɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɢɣ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ ɿ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɣ ɡ ɛɨɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɭɱɧɹ (ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ 
ɧɚɛɭɜɚɬɢɚɝɪɟɫɢɜɧɿɮɨɪɦɢ), ɩɨɠɢɬɬɽɜɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɨɫɜɿɬɢɥɸɞɢɧɢ, ɰɟɣɜɩɥɢɜɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹɥɸɞɢɧɨɸɜɩɪɨɞɨɜɠɭɫɶɨɝɨʀʀɠɢɬɬɹ.  
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɩɨɱɚɜ ɜɠɢɜɚɬɢɫɶ ɬɟɪɦɿɧ 
ɽɞɢɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ [6, 7]. ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɧɚɲɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɫɩɿɥɶɧɨɝɨɿɪɿɡɧɢɰɿɦɿɠɩɨɧɹɬɬɹɦɢȽɈɉɿɽɞɢɧɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ 
ȯȱɉɋɈ), ɳɨɽɨɫɧɨɜɨɸɞɥɹɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹʀɯɫɭɬɧɨɫɬɿɿɤɨɪɟɤɬɧɨɝɨɜɠɢɜɚɧɧɹ [8, 9].  
ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚɤɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɹɤ ȽɈɉ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ (ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɣɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɪɨɡɜɢɬɨɤɹɤɨʀɹɤɪɚɡ, ɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɿɫɩɪɢɹɜɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ 
ȽɈɉ) ɦɚɫɲɬɚɛɧɿɫɬɶ ɿ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɣɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɡɚ 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɫɬɿ), ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ 
ɨɛɫɹɝɭ ɿ ɰɿɥɟɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ 
ɫɭɱɚɫɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɫɬɜɚ ɩɪɨ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɭ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɦɨɠɭɬɶɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ) ɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹɹɤɜɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɨɫɜɿɬɿ, 
ɬɚɤ ɿ ɜ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ. ɍ ȽɈɉ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɣɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ 
ɫɟɪɜɿɫɿɜ. 
ɍ ɰɿɥɨɦɭ, ȽɈɉ ɿɫɧɭɽ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɛɚɡɨɜɢɯ ȱɄɌ, ɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɌɨɦɭɩɨɧɹɬɬɹȽɈɉɜɛɢɪɚɽɜɫɟɛɟ, ɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɧɢɯɿɞɟɹɯɩɨɛɭɞɨɜɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɿɜɿɞɤɪɢɬɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ.  
ɉɨɧɹɬɬɹȯȱɉɋɈɬɟɠɧɟɫɟɜɫɨɛɿɨɡɧɚɤɭɦɚɫɲɬɚɛɭɫɜɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿ 
ɬɚɤɨɠ, ɹɤȽɈɉ, ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɨɡɧɚɤɢɛɚɡɨɜɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɫɜɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɩɪɨɰɟɫɿɩɨɛɭɞɨɜɢɫɢɫɬɟɦɜɿɞɤɪɢɬɨʀɨɫɜɿɬɢ. ɐɿɨɡɧɚɤɢ 
ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɩɨɧɹɬɬɹȯȱɉɋɈɿȽɈɉ.  
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹ ȯȱɉɋɈɧɟɫɟ ɜ ɫɨɛɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ, ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɶɧɭ ɜɿɞ ȽɈɉ ɫɜɨɸ 
ɨɡɧɚɤɭ, ɹɤɚɫɩɪɢɱɢɧɟɧɚɧɚɹɜɧɿɫɬɸɜȯȱɉɋɈɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɜɨɪɟɧɢɯɿɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɧɚ 
ɨɫɜɿɬɧɿ ɰɿɥɿ ɨɞɧɨɬɢɩɧɢɯ (ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɚɛɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɯ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ) ɦɟɪɟɠɟɜɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. ȱɫɧɭɜɚɧɧɹɬɚɤɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ (ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ) 
ɞɟɹɤɨɸɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɧɚɩɢɬɚɧɧɹ: ɞɥɹɤɨɝɨɰɿɬɢɩɨɜɿ (ɛɟɡɜɬɪɚɬɢ 
ɚɩɪɿɨɪɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ) ɦɟɪɟɠɟɜɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɛɭɥɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɰɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ȯȱɉɋɈ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɟɪɟɠɟɜɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɬɚ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɸ ʀɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ȯȱɉɋɈ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɿɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯɜȽɈɉɿɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯɞɥɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀɣɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ.  
Ɂɚ ɬɚɤɢɦ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ɰɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɫɥɿɞɭɽ, ɳɨ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɽɞɧɨɫɬɿ ɛɚɡɨɜɢɯ ȱɄɌ ȯȱɉɋɈ ɽ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɱɚɫɬɤɨɸȽɈɉ. ɎɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜȽɈɉɪɿɡɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ 
ȯȱɉɋɈ (ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ, ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ, ɦɿɠɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ, ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɳɨ) ɽ 
ɩɪɨɹɜɨɦ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɬɜɚ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɿ ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɯ ɰɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɦɨɝ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ) ɳɨɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. ɍɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɠɢɬɬɽɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɥɸɞɢɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ (ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ) ɹɤ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ȯȱɉɋɈ (ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ), ɬɚɤ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɫɶɨɝɨ ȽɈɉ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ, ɭɩɪɨɰɟɫɿɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ). 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɛɭɞɨɜɢ ɇɋ – ɨɞɢɧ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɛɭɞɨɜɢ ɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɜɿɞɤɪɢɬɨʀɨɫɜɿɬɢ – ɩɨɥɹɝɚɽɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɇɋɡɚɜɞɚɧɧɹɦɜɿɞɤɪɢɬɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɤɥɚɞ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɇɋ ɦɚɽ ɜɤɥɸɱɚɬɢ: ɫɢɫɬɟɦɧɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɭ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɭ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ 
ɭɱɧɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɿɜ ɨɫɜɿɬɢ); ɡɚɫɨɛɢ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ, ɞɿɚɥɨɝɭ, 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɿ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ; ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɹɤɿ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ȱɄɌ, ɨɛɦɿɧɿ ɞɚɧɢɦɢ ɜ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɿ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ; ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɹ; ȱɄɌ ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ; ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɚɩɚɪɚɬɧɨ-
ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɩɨɬɪɟɛɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ.  
ɍ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɇɋ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɚɞɪɟɫɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɬɚ ɨɛɦɿɧ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɿɜɨɫɜɿɬɢɬɨɳɨ.  
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɇɋ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɚɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɚɦɿ ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɜɿɥɶɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ȱɄɌ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ – ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɿ ɡɧɚɧɶ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɹ, ɧɚɜɱɚɸɱɿ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɿɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɿɞɟɨ- ɿɚɭɞɿɨɡɚɩɢɫɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɪɚɡɨɦɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚɦɢ, ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɪɟɫɭɪɫɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɿɞɤɪɢɬɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɞɨɫɬɭɩɧɟɲɢɪɨɤɿɣɚɭɞɢɬɨɪɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ.  
ȼɿɞɤɪɢɬɟɇɋɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɛɿɥɶɲɤɨɦɮɨɪɬɧɿ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ, ɭɦɨɜɢ 
ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɭɱɧɹɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɫɜɨɽʀ 
ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɛɚɠɚɸɱɢɯ, ɲɢɪɨɤɿ ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɰɿɧɤɢ ʀɯɧɿɯ 
ɬɜɨɪɱɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɬɨɳɨ.  
Ɉɤɪɟɦɨ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɇɋ ɲɥɹɯɨɦ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ȯȱɉɋɈ ɿ ȽɈɉ ɧɟ ɽ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɩɢɬɨɦɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ ɨɤɪɟɦɨʀ ɥɸɞɢɧɢ. ɉɨɪɹɞ ɡ 
ɛɟɡɭɦɨɜɧɢɦɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɬɚɤɢɯɜɢɬɪɚɬɧɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯɫɢɫɬɟɦɞɨɫɬɚɜɥɹɧɧɹɿ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ), ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɪɬɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭɱɧɿɜ ɡ ȱɄɌ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɦɟɧɲɭɸɬɶɫɹ ɫɭɦɚɪɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɜɟɥɢɤɿɣɤɿɥɶɤɨɫɬɿɨɤɪɟɦɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɞɥɹɜɟɥɢɤɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɭɱɧɿɜ. 
ɇɚ ɮɨɧɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ (ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ, ɛɿɡɧɟɫɭ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɨɳɨ) ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɚɬɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭȯȱɉɋɈɿȽɈɉ), ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɫɬɚɪɬɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɧɿɜ ɡ ȱɄɌ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ, ɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ȯȱɉɋɈ ɿ ȽɈɉ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɇɋ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 
ɡɧɢɠɭɜɚɬɢɫɶɿɫɬɚɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢɫɶ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɇɋ ɽ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɦ 
ɟɬɚɩɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ ɽɞɢɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɉɫɶ ɱɨɦɭ ɬɚɤɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿɽɞɢɧɨɝɨɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ, ɹɤɢɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨ 
ɭɰɶɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɳɨɞɨɩɪɨɰɟɞɭɪɿ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿ ɳɨ ɭ ɧɶɨɦɭ ɿɫɧɭɸɬɶ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɬɚ 
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ: ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɿɧɚɭɤɨɜɢɦɢɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ, ɧɚɭɤɨɜɿɬɚɨɫɜɿɬɧɶɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɹɤɿɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿɡɚɧɚɛɥɢɠɟɧɢɦɢ 
ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɿ ɦɚɸɬɶ ɫɯɨɠɟ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟ ɟɤɪɚɧɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ; ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ ɞɚɧɢɯ; ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ ɿ 
ɩɨɲɭɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɿɧɲɿɫɟɪɜɿɫɢ, ɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɦɟɪɟɠɿ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɭɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɰɢɯ ɜɢɦɨɝ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɨɪɬɚɥɢ, 
ɹɤɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɢɫɬɟɦɧɿɣ ɡɦɿɫɬɨɜɿɣ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɫɟɪɜɿɫɿɜ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɬɚ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɦɚɸɬɶ ɿɡ ɫɜɨɝɨ ɛɨɤɭ ɫɭɬɬɽɜɨ 
ɩɿɞɜɢɳɢɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɦɟɪɟɠɧɨɝɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ [10, 11]. 
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ɋɈȼɊȿɆȿɇɇɕȿɎȺɄɌɈɊɕɊȺɁȼɂɌɂəɋɂɋɌȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə 
ɍɄɊȺɂɇɕ 
Ȼɵɤɨɜȼȿ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɰɟɥɟɣɫɢɫɬɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɤɚɤɜ 
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ, Ȼɨɥɨɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ 
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟɫɢɫɬɟɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵɢɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵɬɚɤɢɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɹɜɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɟɞɢɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɢɨɬɤɪɵɬɚɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɫɪɟɞɚɫɢɫɬɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚɬɚɤɠɟɤɥɸɱɟɜɚɹ 
ɪɨɥɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɢ ɢɝɪɚɸɬ ɜ ɷɬɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ, Ȼɨɥɨɧɫɤɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɟɞɢɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɨɬɤɪɵɬɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɫɪɟɞɚ. 
MODERN FACTORS OF UKRAINIAN EDUCATION SYSTEM DEVELOPMENT 
Bykov V.E. 
Resume 
Influence of integration, democratization and informatization society processes on the 
development and forming of education systems aims in European countries as well as in 
Ukraine is analyzed in the paper. It is considered the development of Ukrainian education 
system in direction of European integration, Bologna process, integration to the European 
education systems. Such modern phenomena as unified educational space, global educational 
space and open educational environment of education systems as well as the key role of 
information and communication technologies playing a great role in these processes have been 
determined and analyzed.  
Keywords: education system, European integration, Bologna process, information and 
communication technologies, unified educational space, global educational space, open 
educational environment 
 
